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論理 、けにか 教育内 に学あ 行学う れとおがおい任法がれ国
構論最る思に お時る るしよ子りし者人らた公





微らと断 慎的れ かっすにお先 のたい法るず
妙すしは 重にる断でてる基けをる A とる人
にるて、 にどこ 対のあはこ本る選戸中し以と 日
交とい結 検討す のと る、と的学択 J 学て上し 本
錯、る論 よを象。十もに校すでなも、て の
し結よこ う期と 分、即のるあい、具そ 学
て論うそ るな待 Lき予少し説にそし法体の 校
いのに第 必存し て測な弁- 明際 B 人的構 で
る分見ー 要在てか、可く教をしま高とな成 過







般論を か則場に 加味も 子論 かつ的とら、当事てよ契る
な的合同 ど者にていはてなしし本否者保び約
本ながー もに負る、い判てて件をで護第の
こ件 あのすのよ担 ゃる示も、に聞な者二 言
のに判 る 法草成 れ成つし子 。を本仮おわいで審
点お断で ば長ててどや法し件にけず者はは
にい構あ 、に判いも難律ての X る訴にな、が
おて造ろ 小 伴 断るが日論お請ら教えよい在誰
い、をうを学 が保当白上り求が育をると学で
て将取 o qJ校 微護事題は、は在内棄請し契あ
立来つ最っか主妙者者 、判認学容却求、約る








任説 対てで 体具的 第、てる明のいに的ちくは変件も
校明をし慰特 ー各、 を変て基な、異、更での
長が E 途 、謝に 審裁判混乱行更は本決本な第とのと
が不 第料格なと判断をいに一的定件るー私中考
公十 二の差「最所が収、際致なとに判審立心え
然分中審 象対と を内高の 分 め保しし裁変対断、学的ら
とででは 生容裁 る てて量更しを 校 れ
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